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Bij vogelbeschermingszaken gaat het gek genoeg meestal 
over mensen. Mensen die het vogels moeilijk maken en 
menselijke talenten die daar tegen strijden. Het Global 
Flyway Network beschrijft natuurlijk in de eerste plaats het 
wereldwijde netwerk van trekwegen van wad- en water-
vogels. Binnen de internationale vogelmensgemeenschap 
staat de term Global Flyway Network (GFN) echter ook 
voor een netwerk van nauw bij de wereldwijde natuur-
bescherming betrokken wadvogelonderzoekers. Volgens 
logo en statuten is het Global Flyway Network ‘the shore-
bird ecological demographics and conservation initiative’. 
Het betreft een wereldwijd initiatief om ecologisch geïn-
terpreteerde demografische studies te ontwikkelen en te 
onderhouden ter onderbouwing van de bescherming van 
betrokken soorten en hun flyways.
De meeste betrokkenen bij het Global Flyway Network 
kennen elkaar van gezamenlijke expedities, maar eind 
september 2009 kwamen ze voor het eerst allemaal bij 
elkaar. Uit vele hoeken van de wereld verzamelde zich de 
‘harde’ kern van mensen die jaar in jaar uit hun doelsoor-
ten vangen, meten en kleurringen om ze vervolgens zo 
vaak mogelijk voor de lens van hun telescopen proberen 
te krijgen. Ook waren specialisten op het gebied van satel-
liet-telemetrie vanuit Alaska naar Texel gereisd. Een aantal 
rekenwonders uit de Verenigde Staten, Canada en Rusland 
waren van de partij om te helpen zoeken naar patronen in 
al die gegevens.
Het was opwindend en ontroerend om te zien hoe de 
vlam in deze steltlopersnelkookpan vloog en een week 
lang bleef branden. Hoe onderzoekers in allerlei combi-
naties non-stop werkten aan de omvangrijke datasets om 
inzicht te krijgen in populatietrends, treksystemen en sleu-
telmomenten in het leven van trekvogels.
Een paar ontdekkingen. Tijdens de vele duizenden kilo-
meters lange trekvluchten gedragen rosse grutto’s zich 
alsof ze een GPS bij zich hebben. De Ghanese stranden 
zitten wat drietenen betreft vol. Inpolderingen in de Gele 
Zee hebben inmiddels geleid tot verhoogde sterfte onder 
grote kanoeten en rosse grutto’s en sterk afnemende 
populatiegroottes. Met de in West-Afrika overwinterende 
kanoeten gaat het niet goed. Onze grutto’s overleven de 
reis vanaf Portugal allemaal, maar veel IJslanders veron-
gelukken bij de even lange vliegtocht over de Atlantische 
Oceaan. 
Het netwerken leverde dus goed en slecht nieuws op. 
Maar ook een nóg hechter wereldwijd web van kennis, in-
spiratie en actieve betrokkenheid. In dat web proberen we 
de vele ernstige bedreigingen van onze flyways het hoofd 
te bieden.
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